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ELS DINERS DE BERENGUER R A M O N  l(1018-1035). 
UNA IMPORTANT TROBALLA EN ELS L~MITS DEL VALLES 
Anna M. Balaguer - M. Crusafont i Sabater 
La poca atenció que fins fa ben poc han dedicat als investigadors a 
rarqueologia medieval ha fet que la major part deis tipus rnonetaris que avui 
coneixern provinguin de troballes casuals. No deixa d'ésser materia de reflexió 
el veure que tots els tipus rnonetaris del comtat de Girona coneguts en ternps 
de Botet procedien de tres troballes casuals, sense les quals ben poca cosa 
sabríern de les arnonedacions queferen en aquel! comtat els bisbes de Girona 
i els corntes de Barcelona (1). D'altra banda, les prospeccions arqueolbgiques 
Que darrerament s'han dirigit als jacirnents medievals no  han tingut encara la 
sort de fer descobertes imponants. Tot plegat ens crea dificultats quant a la 
correcta analisi de les troballes importants conegudes, ja que rarament foren 
estudiades degudarnent. D'altra banda, el panorama que hern plantejat ens 
perrnet de suposar que són encara desconeguts rnolts tipus rnonetaris, 
sobretot del període corntal, en el quai el fraccionarnent de poders feia eixir 
diferents rnonedes en una rnunió de territoris minúsculs i pobres i, per tant. 
hern de suposar que els volums d'ernissió eren molt reduits. No  cal dir que els 
possibles buits en les series rnonetaries fan enormernent difícils les 
atribucions, sobretot en corntats com el de Barcelona, on  h i  trobem a rnés de 
quatre comtes arnb el mateix norn (Rarnon Berenguer), diferents tipus 
monetaris que indiquen nornés BARCINO, tot ornetent el norn del comte. 
En ternps de Botet, la serie monetaria barcelonina deis ternps comtals ens 
era coneguda nornés pels diners d'imitació carolíngia (encara a norn dels reis 
francs), els diners de Rarnon Borrell, els mancusos d'or de 10 i de 1 4  a I'unca 
(aquests darrers del ternps de R. Berenguer 1). el diner arnb RAI-MUN-DUS- 
BRG, de difícil atribució. i els dinersanbnirns arnb BARCINO. que Botet suposa 
que era un tipus irnmobilitzat que s'havia encunyat al llarg dels temps de R. 
Berenguer III i R. Berenguer IV(2). D'kpoca carolíngia h i  havia diners de Lluis 
el Pietós, i a nom de Carles, atribuits per Botet a Carles el Calb. El comtat de 
Barcelona, el rnés poderós deis corntats catalans, era el rnés mal representat 
per revidencia nurnismitica. 
Poc rnés tard cornencaren a aparbixer nous tipus. Monneret de Villard 
identifica dos rnancusos d'or de Bonhorn, dels ternps de Berenguer Ramon 1, 
per bé que aquests tipus no  foren arnpliament coneguts entre nosaltres fins 
que Miles descobrí i publica un tercer tipus de rnancús barceloní de Bonhorn 
que duia a rnés gravat en cúfic el norn de la seca barcelonina en la forma 
MADINAT BARSINUNA (3). Darrerarnent, Anna M. Balaguer, pogué afegir 
encara un quart tipus de rnancús d'or de Bonhorn (4). 
Fa pocs anys, M. Crusafont descobrí un nou tipus de diner de billó 
atribuible a R. Berenguer l (5). i aixb permeté d'assajar una ordenació dels 
tipus coneguts i repartir-los entre els regnats dels quatre R. Berenguer (6). 
Arnb aquestes noves descobertes, teníern gairebé completa la serie de les 
ernissions d'or barceionines, arnb quatre tipus de rnancús que imitaven tipus 
andalusins i que corresponien als temps de B. Rarnon 1 i d o s  rnancusos de pes 
feble, un dels quals a nom de Rarnon, que podien atribuir-se amb forca 
exactitud als temps de R. Berenguer l. La sbrie de plata i billó, enriquida també 
arnb nous descobriments de tipus carolingis i d'imitació (7). quedava 
establerta aixk 
Reis carolingis Carlernany (801 -81 4)-Diners de plata 
Lluís el Pietós (814-840)-Diners de plata 
Carles el Calb (840-877)-0bols de plata (90% de fi) 
Transició - Tipusd'irnitació carolíngia a nom de Carles (segle X) 
Tipus d'imitació carolíngia a nom de Lluís (segle X) 
Corntes catalans- Rarnon Borrell (992-1018)-Diners i bbols (billó?) 
Berenguer Ramon 1 (1 0 1  8-1 035)-No coneguts 
R. Berenguer I (1 035-1 076)-Diners de billó 
RAI-MUN-DUS-BRG 
-Diners de billó R-B(50% de fi) 
Corregnat R.B.II-B.R.11 (1076-1096)-lnici dels diners i 
bbols anbnirns (40% de fi) 
R. ~ e r e n g u e r  III (1 096-1 131)-Diners' i bbols similars 
R. Berenguer IV (1 131 -1 162)-Diners i bbols sirnilars. 
Aquesta ordenació no tant solament afegia nous tipus, tot ornplint 
"forats" ja docurnentats, sinó que variava substancialment el panorama 
plantejat per Botet i Sisó. Les novetats rnés sobresortints eren les següents: 
1 -Atribució de diners a Carlernany. Botet havia suposat que els tipus 
carolingis a norn de Carles havien &atribuir-se a Carles el Calb. L'an'alisi de les 
troballes de Duurstede i l'aparició d'un bbol atribuible arnb prou seguretat a 
Carles el Calb duia a canviar aquesta atribució (8). Aquest canvi dernostrava 
que le ernissions catalanes eren encara rnés antigues i que, si bé a Barcelona 
no podien haver comencat abans del 801 (data de la seva conquesta), els tipus 
semblants de les seques de Girona i Ernpúries podien haver estat batuts a 
partir del 793 (data de f'adopció d'aquest tipus per Carlernany) i encara 
podíem suposar I'existkncia, no  provada pero per I'evidencia numismatica. 
d'altres tipus carolingis en el període 785-793, prenent la data inicial 785 per 
ésser l'any de la incorporació de Girona als dominis de Carlemany (9). 
, . 
2-Nous tipus: bbol de Carles el Calb ( lo), diner d'imitació carolíngia, a 
nom de Lluís (1 1 )  i diner de R. Berenguer 1 amb R-B (1 2). 
3-Noves atribucions: I'aparició del diner amb R-B i la similitud del seu 
revers amb el dels tipus anbnims, així com altres analogies com la llegenda i 
els ornaments a principi de la mateixa, ens feien enllacar els dos tipus. Com 
que h i  ha documentades tres ordres d'encunyació dels temps de R.Berenguer 
1, que poden reduir-se a dues si considerem que una d'elles no  és altra cosa 
que una prorroga, cal situar el diner R-B com a una darrera emissió i els diners 
RAI-MUN-DUS-BRG com una primera emissió. La llei comprovada ara de 50% 
de plata pe ra l  diner R-B i del 40% de plata per als diners anonims semblava 
assenyalar una seqüencia coherent. L'única dificultat ens I'aportava la manca 
del coneixement de la llei del diner RAI-MUN-DUS-BRG. 
L'inici dels diners anbnims, que Botet havia situat en R. Berenguer III. 
I'havia posat P. Beltrán al corregnat argumentant que I'anonimat resolia els 
problemes de rivalitat entre els dos germans (13). En reforc d'aquesta 
hipotesi, cal obsewar que els germans compartiren sempre la moneda, f ins i 
t o t  quan es prengué i'acord de tenir e l  govern alternativament (14). En 
conseqüencia, una moneda d'aquest període, o bé havia d'ésser anbnima o bé 
havia de portar el nom dels dos germans. La raó perla qual aquesta moneda es 
mantingué invariada en els regnants successius de R. Berenguer III i IV la 
podem trobar, duna banda, en les tendkncies a la immobilització que també 
es donen al Llanguadoc en les prestigioses emissions de Montpeller (diner 
melgores) i Bearn (diner morla), probablement per a donar la impressió 
d'immutabilitat de Ilei, en un període de tendencia generalitzada a la baixa. 
que comportava no pocs problemes en els pagaments de deutes contrets. Un 
altre argument ens el proporciona el compromís de R. Berenguer lll de no 
mudar la moneda, a canvi de percebre I'impost dit del bovatge, compromís 
contret el 11 2 8  (1 5). La immobilització del tipus monetari podia ésser una 
política escaient per a reforcar la immutabilitat de la Ilei, d'altra banda 
confirmada fins ara per lés anilisis que hem pogut comprovar. Una ani l is i  dels 
tipus i una comprovació dels pesos ens ha permbs de separar tres grups de 
peces que podem, n i  que sigui conve?cionalment, repartir entre els tres 
períodes comtals en que fou encunyat, Es molt possible que el tipus anbnim 
amb únicament llegenda BARCINO es mantingués fins que Alfons I crea el 
11 8 5  la moneda que anomena "nova", tot rebaixant la llei a 33% de plata i 
mantenint ranonimat malgrat el canvi de tipus (1 6). 
4-Reforc de I'atribució del diner a nom de RAMON (RAIMunduS) a 
Ramon Borrell: Botet es basa en una cita del 1002  de sous"exregi0nisnostre 
monete" i en un  document de R. Berenguerque sembla disposar una talla prou 
alta com per a donar un  pes més baix que el d ' l .1 que Botet troba per a 
aquestes peces (1 7). Pio Beltrán, que no pot dissimular una persistent i 
absurda inquina contra I'il.lustre numismatic gironí, considera falses les 
argumentacions de Botet tot  interpretant diversament el docurnent de R. 
Berenguer l. L'existencia d'una cita del 997  mencionant "solldos monere 
barchinone" (no coneguda per aquests autors) demostra I'existencia de 
numerari barceloni en temps de Ramon Borreli i constitueix per tant un  
important reforc al plantejament de Botet i Sisó (1 8). 
És una Ilastima que no poguem completar la nostra analisi amb unes 
comprovacions metrolbgiques basades en les equivalencies monetiries. 
Aquest estudi exigeix, perb, el coneixement de les lleis de les monedes qÜe 
hem comentat, comprovació que ens ha estat possible de verificar en els tipus 
que, o bé pertanyien a col.leccions privades del nostre país o bé a col.leccions 
públiques estrangeres. Malauradament, no ha estat possible, en canvi, de fer 
la comprovació de tipus basics que es troben en col.leccions públiques del 
nostre país. 
A la taula anterior de la serie barcelonina h i  hen deixat un  buit: les 
emissions documentades pero encara no  conegudes, de diners de plata o 
billó dels temps de Berenguer Ramon l. Una recent troballa casual ens en 
donara raó. 
2-La troballa de St. Andreu d'Orrius 
El municipi d'Orrius es troba just en els Iímits del Valles i, si bé actuaiment 
forma part de la comarca del Maresme, abans del 1716 pertanyia a la 
sotsvegueria del Valles. Aixb justifica pienament que en donem una noticia a 
Arrahona. 
Orrius, avui facilment situable perla seva ubicació sobre la carretera de La 
Roca a Mataró, a 1 0  Km d'aquesta ciutat, es troba just dalt de la serralada 
litoral que separa el Valles del Maresrne, i pertanyia per tant en ternps comtals 
al comtat de Barcelona. Era compres inicialment dins del terme de La Roca del 
Valles (s. XI) i el seu decantament posterior vers el Maresme pot iniciar-se 
quan. el 171 6, és incorporat al Corregiment de Mataró. 
A finals del passat any 1981. el rector de la parroquia de St. Andreu 
d'Orrius, decidí de renovar l'enrajolat de I'església dins d'un programa de 
reformes i millores, i s'assessoG en un grup d'arqueblegs del Museu 
Municipal de Vilassar de Mar, dirigits pel Sr. Pau Ubach. A conseqüencia 
d'aquestes obres, aparegueren sota el paviment d'una de les capelles laterals 
un  conjunt de 199 rnonedes, segons sembla escampades, i que preseenten el 
més gran interes. A mossbn Joan Capell i al Sr. Pau Ubach i el seu grup 
d'arqueblegs es deu. doncs, e l  merit de la descoberta i recuperació de les 
peces després d'un curós garbellat de la terra de la capella. Es de lamentarque 
després les peces passessin per mans inexpertes i que se'n perdessin alguns 
fragments. El conjunt passi  finalment a la Generalitat de Catalunya. 
Bé que I'església és en conjunt una edificació del segie XVII, hi ha 
diferents epoques constructives i, ben segur, la capella lateral deu ésser la 
resta d'una primitiva esglesiola molt més antiga, probablement el primer nucli 
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de construcció. El fet que les monedes apareguessin escampades pot ésser 
explicat pel moviment de terres de I'anterior enrajolat de terrissa. Amb 
aquesta barreja s'ha produit I'acumulació de tres menes de monedes: 
196  monedes de plata o bil ló ric datables al s.Xl 
2 monedes barcelonines de billó dels s.XIII-XIV (diners de tern de 
Jaume 1 I Jaume II 
1 ardit de Barcelona del s.XVI1. 
Si be el segon i tercer grup són clarament addicions que permeten de 
suggerir-nos les dates de successives reformes de I'església, el conjunt del 
s.XI és del més gran interks, ja que ens aporta cinc tipus monetaris 
completament nous a la numismhtica catalana del s.XI, tot assenyalant a més 
el probable punt de partida cronolbgic de les edificacions. 
La descoberta, destinada en circumstancies normals a un  estudi per p a n  
d'investigadors especialitzats, desferma tota mena d'espectacions i passions, 
i aparegueren nombroses notícies a la premsa valorant en dotzenes de milions 
el tresoret que calia en tot cas apreciar pel seu ait interes científic. 
Apressadament es publicaren noticies "científiques" sense cap base consis- 
tent. Mentrestant, la Generalitat encomanava assenyadament I'estudi a la 
Societat Catalana d'Estudis Numismhtics. filial de I'lnstitut d'Estudis Catalans i 
aquesta entitat decidí de fer-nos I'enchrrec d'aquesta investigació atenent a 
que feia ja set anys que precisament esthvem treballant en el terreny de la 
moneda catalana comtal (1 9). 
Prescindint de les monedes tardanes, el conjunt de les 196  és prou 
coherent i cal suposar que devien constituir inicialment un  tresoret, potser 
amagat dins d'una bossa o algun altre recipient de material fungible. Vegem 
amb més detall aquest conjunt. 
3-Analisi del tresoret 
Totes les monedes són dinerets de plata o bé bil ló ric. amb pesos que 
oscil.len entre els0,15 i els0.35 grams. L'abskncia de qualsevol altre tipus de 
peces de major o menor pes i el fet que tipus idbntics es moguin entorn dels 
pesos extrerns que hem indicat ens inclinen a creure que es tracta 
efectivament de peces de valor d'un diner, malgrat el feble valor pondera1 
obtingut. Ens trobem doncs davant d'un tipus de monedes que s'aproximen 
molt a les ja conegudes deis bisbes de Girona, també de pes baix i forca 
variable, abraqant una gamma que va de senzill a més del doble. 
Dos dels tipus són efectivament diners gironins, com ho  evidencien les 
seves llegendes de revers. Malgrat la dificultat de lectura en peces tan petites i 
en consewació no  pas excel.lent, de I'anil isi acurada deis cinc exemplars 
arribem a deduir una lectura de revers CIVITAS GERVNDA(o GIRVNDA). Tots 
cinc exemplars presenten arbre al revers. voltat d'un cercle que tallen per dalt i 
baix, tot  iniciant-se la lectura a baix i a l'esquerra. A I'anvers h i  ha una Verge de 
front, d'aire clarament bizantí, En un dels tipus la Verge és acantonada de les 
lletres S-M, mentre que I'altra porta una llegenda lateral que diu MA-RIA, F ic i l  
és de deduir que el primer tipus vol expresar S(ancta) M(aria). 
Aquests dos tipus gironins s'aproximen rnolt a'altres diners coneguts, per 
bé que en aquests al revers de la Verge hi havia creu interior i en d'altres hi 
havia arbre en una de les cares, pero altres representacions a I'altra cara. 
D'altra banda els tipus de Verge coneguts fins avui, eren clarament prbxims als 
del comtat de Besalú i podia deduir-se que ens trobavern davant d'una 
imitació, conclusió que no  podem pas treure en aquest cas. Una altra 
singularitat ens la proporciona la llegenda del revers, arnb la indicació de 
CIVITAS, ja que les rnonedes de Girona que fins ara coneixiern, tant si eren 
episcopals com comtals. només indicaven el nom de la seca en les formes 
GIRVNDA o GERVNDA. 
Són,doncs, dos tipus gironins nous que inflen encara rnés el  nombre de 
tipus coneguts, tot  superant impliament el del nombre de bisbes dins el 
període en que es bateren monedes episcopals gironines. Per tant, o bé cal 
deduir que un rnateix bisbe féu diferents emissions amb tipus també variats o 
bé cal replantejarformalrnent la qüestió de les ernissions gironines episcopals 
i corntals. 
Botet distingia un grup episcopal, caracteritzat per la presencia de tipus 
religiosos i amb llegendes GIRVUNDA, acompanyades o no d'altres invoca- 
cions religioses corn el de SANCTA CRVX i un grup comtal caracteritzat per 
indicar el nom de RAMVN ( o  tipus enllacats amb aquest), que suposava que 
feia referencia al comte barceloní. 
Pera Botet, les emissions s'iniciaren arnb la donació de Sunyer, cornte de 
Barcelona-Girona-Ausona, els bisbes de Girona del ter$ de la moneda de 
Girona. arnb dret a encunyar-la. Aquesta donació és del 934. Els tipus 
episcopals s'anirien produint a partir del 953  (primera cita d'un pagarnent amb 
aquesta moneda) fins als temps de R. Berenguer 111, qui, segons sembla 
deduir-se de diferents documents, recuperaria la moneda gironina, iniciant-se 
llavors els tipus comtals amb RAMVN. Arnb aquest plantejarnent tindríern un 
espai cronolbgic aproxirnat entre el 953 i el 1096, al llarg del qual s'haurien 
encunyat 1 4  tipus rnonetaris diferents. que ara cal incrementar a 16 amb els 
altres dos descoberts. Entre el 943 i el 11  11 h i  trobem nornés 8 bisbes 
gironins i, per tant, cal deduir que per terme m i t j i  cada bisbe hauria fet dues 
emissions de tipus diferents, tot  Ilencant moneda nova, tarnbé perterme m i t j i  
cada 8 o 10 anys. A partir d'aquest moment, i d'acord amb la nova ordenació 
que proposarem darrerarnent (20). tindríem quatre tipus corntals, a repartir 
entre els comtes R. Berenguer III i R. Berenguer IV. 
Tot plegat ens sernbla un xic excessiu i ens preguntem si les ernissions 
comtals i episcopals no serien en realitat paral.leles. Aquesta hipbtesi 
conduiria a un  replantejament total de les atribucions de les monedes 
gironines, pero donaria una cadencia d'emissions més Ibgica i no  caldria 
suposar emissions diferents gairebé sistemiticament per a cada comte i cada 

explicaria millor la figura beneint de I'anvers. Aquesta segona lectura no es 
pas impossible, perb la conjecturem menys probable perque justament la G 
que creiem llegir en I'altre tipus barceloníjel de la rosa) té  la mateixa forma que 
la dels tipus que ara comentem, 
Aquests dos tipus de la creu són practicament idkntics als que abans hem 
comentat, amb RAI-MVN-DVS-BRG als espais d'una creu molt semblant i que 
haviem atribuit a una primera emissió de R. Berenguer I i per tant tot  sembla 
concordar per a suposar que les peces que ara han aparegut són els 
documentats, pero fins ara inconeguts, diners de plata de Berenguer Ramon I 
(101 7-1 035). El tipus de la rosa correspondria a una primera emissió i els de la 
figura beneint a una segona, que enllacaria perfectament amb la de R. 
Berenguerl. ES notori que el tipus de lletra de la moneda de la rosa i de les de la 
creu és molt semblant. 
Aquesta atribució presenta, perb, aiguns problemes. 
Un  d'ells és com interpretar la figura beneint. Creiem que pot  relacionar-se 
amb el fet que els comtes barcelonins tinguessin la moneda en feu dels 
bisbes, ja que inicialment la moneda barcelonina la obtingué el bisbe Frodoí 
de Carles el Calb i els comtes barcelonins posteriors reconeixen en diferents 
ocasions aquesta possessió en feu. Alternativament podríem interpretar que 
no  estem davant d'una ma beneint, sinó d'un petit ceptre. i llavors la figura 
podria ésser la del comte barceloni Si la figura fos religiosa, també podria 
relacionar-se amb i'acostament al papat per part dels comtes catalans, un 
cop es produeix I'allunyament dels Otons. 
L'altre problema és d'ordre metrolbgic. ¿Com entendre el pas d'una 
moneda de pes 1.2 amb R. Borrell, a una altra de0,3 amb B. Ramon l. i tornar a 
passar després a pesos de 0.5 i de 0,7 en les dues emissions següents a nom 
de R. Berenguer I i més endavant encara a pesos que volten el gram, amb R. 
Berenguer I I  i els altres dos comtes que bateren el tipus immobilitzat? La 
resposta només la pot  donar una serie d'anblisis de contingut de plata de que 
avui no disposem. No tindria efectivament sentit aquesta seriació de pesos si 
totes les monedes fossin de la mateixa Ilei, perb pot tenir sentit si les lleis són 
decreixents. Sabem. per exemple. per les anhlisis que hem pogut fer que 
I'emissió més tardana de R. Berenguer 1, amb llei de 6 diners i pes de 0,7 
grams, que conté practicament la rnateixa plata en nombre absolut que els 
diners immobilitzats que segueixen a aquesta emissió de Ilei de 5 diners i pes 
quelcom superior. Si la primera emissió de R. Berenguer I fos de bil ló molt ric i 
els diners que ara han aparegut fossin de plata. el contingut de plata per diner 
es mantindria practicament al mateix nivell. essent I'aliatge posterior una 
forma practica de disposar del mateix valor amb moneda més manejable i 
rnenys fragil. 
Lavariació de pesos en aquestes monedes i e l  seu feble pes les fa del tot  
semblants a les de Girona i és molt probable que circulessin a pes, única 
manera de poder apreciar ei valor d'un nombre d'elles. Les cites de "diners 
grossos" ques'inicien als primers anys de I'any 1000  poden indicar el pes d'un 
diner de plata pagat en monedes menudes, bé de plata. bé de billó. Que diner 
gros equival a dir diner de plata, sembla fora de dubte. La menció que surt 
algunes vegades de diners grossos de plata pot, pero, no ésser una 
redundancia si I'interpretem en el sentit que es tracta del pes d'un diner de 
plata pagat en peces de pes feble, perb de plata també. La referencia de pes, 
és a dir, el pes de diner gros, pot referir-se o bé al vell diner de plata d'1.36 
grams, fill de la rnetrologia carolíngia i que coincideix amb el pes dels diners 
d'imitació carolíngia encunyats a l  llarg del segle X, o bé pot referir-se a 
Sargenc d'1.94 grams, és a dir, el diner entes com a divisió pondera1 de la 
Iliura. Cequivalbncia que trobem el 1048 de que 10 mancusos valen 20  sous 
de diners grossos, donen (prenent equivalencia orlplata 1/12) un pes del 
diner gros d'1.94, és a dir, I'argenc si interpreten? que el mancús de 
Sequivalencia es refereix al mancús hrab de 7 a Sunca, perb dóna un pes d'1.36 
si prenem corn a rnancús de referencia el de 10 a I'unca o rnancús d'Enneas, 
que és el que circula ja en aquesta cronologia. Les dues hipotesis són, 
evidentment, possibles, i ens caldria una cita més expressiva pel que fa a la 
moneda d'or de referencia. En qualsevol cas, perb, sernbla clar que I'expressió 
diner gros es refereix a un pes de referencia que serveix per a mesurar la 
quantitat de plata que contenen un grup de monedetes com les que ara han 
aparegut a Orrius. 
Notes 
1. Les cites de Botet es refereixen a J. Botet i Sisó. Les monedes catalanes. Vol. l. Barcelona. 
1908. 
2. Botet es basava en la gran varietat d'encunys existents i en el fet que es podien separar 
dos oruos. I'un amb lleoenda exterior i normal i l'altre exterior i retrborada. - . .  - - 
3. Els mancusos de Bonhom havten estat ja publicats per Lavoix (Catalogue des monnaies 
musulmanes de la Bibliotheque Nationale. Esoagne et Afrique. París. 1981) i la documentació 
qiie GIS iu~t~ficava la coneyué Butpt. perb no fou fans as trebaii de Monneret oue es ie.acionarcn 
les dues dades: Monneret de Vil,ara: "La monetazione nell ¡talla barb'arica". Rivista Italiana di 
Numismática 191 9. DO. 73-1 18 G.C. Mlles. "Bonr8om de Bdrce one'. Etudes d'orientalisme a 
la mémoire de ~évi-~rovencal .  vol. 11. París, 1962. pp. 683-693. 
4. Anna M. Balaguer. "Primeres conclusions en l'estudi de la moneda catalana comtai" l. 
Svmwsium Numisrnhtic de Barcelona. Barcelona, 1979. vol. I I .  DD. 297-330. 
. . 
5. M. Crusafont. "Nou diner de Barcelona. atribuctó a R. Beren&er 1". Acta Numismatica. 
VI. Barcelona, 1976. pp. 131 -1 39. 
6. M. Crusafont i Sabater. Numismatica de la Corona Catalano-Araaonesa medieval. 
- 
Madrid. 1982. 
7. P. Beltrán descobríun tipus de diner d'imitació a nom de Lluís, per bé que el va descriure 
malament (BVRCINOCIVper BARCINONA. al revers). Vegeu fotografia i descripciócompletade 
dues varietats d'aquesta moneda a I'obra citada a la nota anterior. Altra descoberta fou la de 
l'obol de Carles el Calb. Vid. M. Cmsafont i Sabater, "Nou tipus carolingi de Carles el Calb. El 
diner de Barcelona fins a R. Berenguer S'. II Simposi Numismhtic de Barcelona. Barcelona. 
1980. pp, 47-56. 
8. M. Crusafont i Sabater. Numismbtica ... op. cit. 
8. Els numismitics francesas havien tradicionalment atribuit els tipus carolingis a nom de 
Carles a Carlernany (vid. p. ex. Prou. Les monnaies caroiingiennes). sense cap base. perb. 
10. M. Crusafont. "Nou tipus carolingi..:', op. cit. 
1 1. P. 8eltrán. "El usatge solidos aureus". Obra completa. Zaragoza. 1972. pp. 304-339. 
12. M. Crusafont "Nou diner de Barcelona...". op. cit. 
13:'Ei usatge ...". op. cit. Beltrán deia aixb intuitivament. sens aportar proves documentals. 
14. S. Sobrequés. Els Grans Comtes de Barcelona. Barcelona. 1980. p. 103. 
15. Ibid. pag. 170. 
16. Aquesta peca és d'atribució forca segura perqub és la primera on hi consta el títol de 
REX i, per tant no pot ésser anterior a Alfons l. 
17. Es tracta d'un primer contracte d'encunyació del temps de R. Berenguer dona1 a 
conbixer per Botet i en el qual es mana batre dos sous de diners per sou de diners ponderals, 
cosa que sembla indicar una duplicació de la talla i per tan1 un pes del diner de 0.94 aprox. 
18. Beltran("Usatge ...". op. cit.) interpreta lanteriordocument com a un rebaix de la llei a la 
meitat. La cita del 997 procedeix del t ibri Antiquitatum sedis Barchinone. 11. Arxiu de la 
Catedral de Barcelona. fol. 103. doc. 314. 
19. M. Crusafont comenta i'estudi d'aquest tema ran de la.descoberta del diner de R. 
Berenguer l(1975) i promogué més endavant la secció de moneda comtal del I Symposium de 
Barcelona. de la qual fou coordinador (1 979). A més dels articles citats fins ara sobre el tema, 
publica "Les monedes catalanes del Llenguadoc i Provenca" i, en col.laboració amb Anna M. 
Balaguer i lanasi Puig. un Corpus de la moneda comtal al referit Simoosium. Anna M. Balaouer 
p,o i c i  a més de S ireballs assenvalais. Primf!res conc ~s ions en 1 esruoi de la moneflli 
catalana comlal al segon voium del 1 Sirnpos#um citat 1 te cn curs avancatde ireoa,l la seva Tess 
Doctoral sobre el tema de la moneda comtal catalana i la seva circulació. Cestudi encomanatoer 
la Generalitat. actualment en premsa. es titula Estudi preliminar de la troballa de monedes 
comtals d'orrius. i sera publicat en forma de monografia. 
20. M. Crusafont. Numismhtica .... op. cit. 
21. R. d'Abadat. Els primers Comtes catalans. Barcelona, 1955. 9, 31 2-31 3. 
22. Cebria Baraut, "Els documents dels anys 981-1010 a PAniu Capitular de la Seu 
d'urgell". Urgellia-3. 1980. Doc. 289. pig. 122. 
La serie comtal barcelonina decprés de les recents descobertes: 1-Diner d'imitació 
carolingia a nom de Carles: 2-Id. a nom de Lluis: 3-Dinerde Ramon Borrell;4-Obol del mateix; 5- 
Diner de Berenguer Ramon l. dels apareguts a Orrius; 6-Diner de la primera emisstó de R. 
Berenguer 1: 7-Diner corresponent a la segona emissió d'aquest mateix comte: 8-Diner anbnim. 
encunyat probablement a partir del corregnat i fins als temps de R. Berenguer IV (Totes les 
monedes són a mida doble). Els tipus 2.  5 i 7 no foren coneguts per Botet 1 Sisó. 
